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philosophy of the eighteenth and nineteenth centuries. Those ages 
believing that they had emancipated themselves from any need for the 
transcendental affirmations of the elder Christendom, succeeded na doubt 
in generating a variety of intellectual systems by which men of intellec­
tual pretentions could live (dit is die vraag! S .d .T .) ; but they left to 
the mass of humanity nothing but the unproved dogma of inevitable 
progress to take the place of a philosophy of life . . . .  The deadly threat 
of totalitarianism is its apparent success in transforming human nature. 
■It makes a new kind of man, one who has been born again, and has 
become spiritually invulnerable to ideas outside his faith. The civiliza­
tion of Western Europe itself also once rested on the belief that man can 
be born anew . . . Until in some way the offensive spiritual armament 
of religion is added to the defensive armament of a political philosophy 
it is unlikely that the West will be able to confront the Communist world 
on equal terms.”
Potchefstroom. S. DU TOIT.
23 Augustus 1950.
RUILWAARDE.
G E B R U IK  V A N  T Y D SK R IF T E .
N avorsers oor die hele w êreld onder- 
vind baie m oeilikheid  in verband m et 
die gebruik  van  m ateriaa l vervat in 
ty d sk rifte . B oeke is m eesta l kort na 
hulle gepub liseer is, verouderd. Om 
goed op hoogte van die o n tw ik k elin g  
van  ons kenn is te  bly, m oet die na- 
vorser tyd sk r ifte  raadpleeg. N ou is 
baie ty d sk r ifte  n ie  a lleen  m oeilik  om  
in die hande te  kry n ie m aar ook  
beskerm  deur onnodige „outeurregte.” 
Om bona fide-w erkers te  help het die 
,,R oyal S o c ie ty ” in 1949 ’n verk laring  
u itgereik  in verband m et die behoor- 
like gebru ikm akin g  van  w eten sk ap- 
like tyd sk r ifte  deur navorsers. D ie  
„Society” w il nog die ou teursregte  be­
skerm  m aar gee aan  d ie  hand dat 
o rg a n isasies van ’n nie-w insm aK ende  
aard, soos b ib lioteke, m usea, buro’s, 
gereg tig  word om  a fsk r ifte  van  arti- 
kels u it ty d sk rifte  te m aak v ir  goed-
gekeurde navorsers w at dan m oet 
sertifiseer dat hu lle die a rtik els nodig  
het v ir  su iw er w eten sk ap lik e  w erk  
(„private study, research, critic ism  or 
rev iew ”). D it is seker  ’n u iters be- 
langrike on tw ik k e lin g  in die w eten ­
sk ap like  wêreld.
RU IL N O M M E R S:
„N ieuw  N ederland ,” ’n w eekblad uit 
N ederland, het einde 1949 opgehou om  
te  verskyn . S inds 8 A pril 1950 is dit 
vervan g  deur ’n nuw e blad „U itzich t” 
w at hom  sp esiaa l toe lê  op die bespre- 
kin g  van  ku lturele  en politieke sake. 
V ir iem and w at belangste l in die 
N ederlandse ku ltuur en  politiek, is dit 
’n n u ttige  bron van in form asie. „Bi- 
bliotheca Sacra ,” die bekende A m eri- 
kaanse teo log iese  kw artaalblad, u itge-  
gee deur die ..D allas T heolog ica l 
Sem inary ,” is seker een van die oudste  
en beste teo log iese  ty d sk rifte : d it is
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tans in sy  108ste jaar; die hoofredak- 
teur is die bekende professor L, S. 
C hafer. D ie  A pril-Junie-u itgaw e  
(1950) bring w eer enkele u itstekende  
artik els deur departem entele redak- 
teurs (Li. S. Chafer, J. F . W alvoord, M.
F. Unger, J. H. B ennetch) en ’n aantal 
bydraes deur dander skryw ers (o.a. M.
O. M assinger, C. F . Ball, C. I. Scofield) 
en verder ’n pragtige „Book R ev iew ”. 
„T ydskrif vir W eten skap  en K uns” 
(April 1950) is  besonder ryk aan in- 
houd: redaksioneel, artik els van aller- 
lei aard, boekbesprek ing en aankondi- 
g in gs deur die sekretaris. D ie arti­
kels is van ’n taalkundige en veral 
van n natu urw eten skap lik e aard. ,,Ons 
E ie  B o ek ”, ja argan g  XVI, No. 1, bevat 
’n 6-tal a rtik els (veral F . E. J. 
M alherbe s ’n oor die d igter as gew ete  
van n volk en  T aalm an se  goeie ,,Op 
die T a a lw erf”), ’n kritiese  B ulletin  oor 
A frikaanse, E ngelse, N ederlandse, 
K uns- en onderw ysuitgaw es, en ’n 
5-taI stu d ies in letterkunde, d.w.s. 
breëre besprek ings van sekere w erke  
(m eesta l voorgeskrew e boeke). D it is 
n onm isbare u itgaw e vir a lle  stude- 
rendes.
* * *
K E R K  e n  G O D SD IE N S:
n B esonder in teressante reeks ar ti­
kels in  „Die K erkbode” (24 M ei e.v.) 
deur L. E. du T o it behandel die god s­
diens van die a fhan k lik e  g esin  in die 
stad . B. M arais sk ry f in dieselfde  
orgaan va n a f 12 Julie ’n reeks artikels 
oor hgdraers van  A frika. In  , D ie 
H ervorm er” (M ei en daarna) sk ryf 
P. J. T. K oekem oer oor „W ij G erefor- 
m eerden. J. J. Stegm an het ’n mooi 
studie oor die plek van die send ing  
in „Op die H orison ” (Jun ie) en E. P. 
G roenewald (ook daar) oor C hristelike  
broederskap vo lgen s die H eilige  Sk rif 
en veral A. P . M okheseng (’n naturel) 
oor nuw e kerklike on tw ik k elin g  na 75 
jaar se send ingw erk . In ,,Die Gere- 
form eerde V aan del’’ (April) is van
besondere w aarde T. N. H anekom  oor- 
sk rif en kansel en E. E. van Rooyen  
(tans a fgetree as professor aan die 
Teol. K w eekskool S tellenbosch) oor 
die doel van die prediking. In „Be- 
z in n ing” is daar tw ee heel m ooi 
b y d ra es: J. H. M ulder oor kerk en 
sek te  (April) en J. M. van K rim pen  
oor evangelisasie  en besondere am p  
(Jun ie).
* * *
SKOOL E N  O PV O E D IN G :
D ie se lfstand igw ord in g  van die 
P.U.K . gen iet aandag in „Die K erk­
bode” (7 Jun ie), „D ie Geref. V aandel” 
(April) en „O nderw ysblad” (Ju lie), 
behalw e natuurlik  in  „Die K erkblad.” 
D ie om skepping van  die H.U.K. tot 
die H ugenote-K ollege van die N.G.K. 
word bespreek in  „Die K erkbode” (28 
Junie, 19 Ju lie), ’n In teressan te  ver- 
s la g  oor sondagskoolonderw ys vind  
ons in „Die H ervorm er” (Jun ie en  
Ju lie). M. J. van der W esthu izen  be­
spreek in „Die Christ. V rou” (M ei en  
Jun ie) die kind en sy  opvoeding. 
,,C hristian  L ife” h et drie m ooi ar ti­
kels: „Christian leaders on treason  in  
text books” (M ei), A. P . H arrison oor 
„W inning h igh  school h ea th en s” (M ei) 
en R. Schafer oor „C hristian H igher  
E du cation” (Jun ie). N.A.C.S. de B ruine  
bespreek in „Paed. S tu diën” (Junie) 
die skoolstryd in  A m erika en P . P o st  
’n so sia listiese  onderw yskongres. In  
..Christian H om e and School” ’s daar  
ook ’n besonder belangrike rubriek  
,.B ehaviour problem s of ch ildren’- 
(April v.v.) en in die M ei-u itgaw e ’n 
m ededeling oor die Christ, skole in  
N ederland deur W. J. M eester. In 
,,Ons K le in tjie” verskyn  ’n paar ar ti­
kels deur die pas a fgestorw e professor  
C. F. de W et oor druiping by skool- 
kinders (April) en ’n m ooi stu d ie  deur
I. R. v.d. M erwe oor liggaam like op­
voeding in ’n tota le  opvoedingsisteem . 
J. A. van Zwoll het ’n besonder goeie  
bydrae in „Calvin F oru m ” (M ei) oor 
„A Junior College, w hat k in d ? ” B e-
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langrik  is die T.O. se m em orandum  
oor sk oolvoed in g  in „O nderw ysblad” 
(Ju n ie). C. P . C alitz h et ’n breë studie  
oor die agterlik e  k ind in  „Die Skool- 
blad” (M ei), L. C. B ruw er in „Die 
U n ie” (Jun ie) oor die A frikaner en 
tw eeta ligh eid  en J. A. E ngelbrecht in 
„D ie H u isg en o o t” ( Jun.) oor „Geleer- 
de m ense sonder opvoeding.”
» * *
M A A T SK A PPY , K U L T L U R  E N  
W E T E N S K A P :
S. J. van der W alt gaan  in „Ons 
K le in tjie .... (M ei, Junie, Ju lie) voort 
m et sy  studie oor segregasie . J. D. 
du T oit het in „Die K erkblad” bydraes 
oor „Groot Afrika" (23 Jun.) en die
G.R.A. (7 Ju lie) w aaroor A. F. W eich  
in „Inspan” (Jun ie) ook skryf. B e- 
sonder m ooi is H. K. S toker se „Chris- 
te lik e  W eten sk a p ” in „Die Geref. 
Vaandel" (A pril). „Race R e la tio n s” 
(Vol. 50, nos. 1 en 3) bevat drie m ooi 
a rtik els: G. B. A. G erdener oor die 
N. G. K. en die rasseprobleem , L. 
M arquard oor nasion ale  eenheid  in 
S. A frika  en S. M. M olem a oor die 
politieke verteen w oord ig in g  van die 
naturel. In „D ie G eref. V roueblad” 
(Jun ie) sk ry f P . S. J. de K lerk oor die  
kerk en sosia le  vraakstu kk e. „Calvin  
F oru m ” (April en M ei) het ’n uiters 
gew ig tig e  sim posium  oor die C h risten­
dom  en die politiek. D. J. van  Rooy  
sk ry f in die „O.B.” (17 M ei) oor die  
fe it dat party plus party nog nie die 
volk  is nie, en die „O.B.” (28 Junie) 
bevat die O .B .-beleid vo lgen s die U.R. 
van die O.B. M. van  den B erg  sk ryf  
in „Inspan” (Ju lie) oor die kap ita lis- 
tiese  ste lse l van  die 20ste eeu. In
„B ezinn in g” is daar ’n paar m ooi 
artik els: M. G. B akk er  oor u n iversiteit 
en kuns (A pr.), R. H ooykaas oor 
ew olusie en e tiek  (M ei) en C. B. 
B avinck  voor E v a n gelie  in die B elg iese  
in tellek tuele  w êreld (M ei). G. B. 
W urth gee p ittige  gedagtes oor die 
m ens en sy  verlede (A pril), toekom s  
(M ei) en hede (Junie) in ,,H orizon”. 
C. B asosk i het tw ee m ooi kunsartikels  
in „H orizon” : m usiek  as u itdrukking  
van  die siel (M ei) en gebondenheid  
van  die kunsten aar (Jun ie). In „Chris- 
tian  H om e and School” (Junie) sk ryf 
C. B. oor ..form ulating our philosophy.” 
J. H. B. sk ry f in „Zuid-Afrika" (Julie) 
oor die hollandse ku ltuur in die laaste  
k w art van die 19de eeu in S. Afrika. 
Oor R om m el in die N oorde is daar  
m ooi vervo lgartik e ls in „D ie B rand- 
w a g ” (30 Jun ie  e.v.) en „Die H u isg e ­
noot” (2 Jun ie  e.v.) F . W. H eyd t ont- 
leed nog han d sk rifte  in „Die H u is­
g en oot” (2 Jun ie  en daarna). D. W. 
K ruger sk ryf oor die ta a iste  m anne  
van S. A frika in  „Die H uisgen oot” (9 
Jun ie) en S. P . E n gelbrecht oor ou 
m ense in T ransvaal in „Die B rand- 
w a g ” (20 Jun ie  e.v .), F . C. v. N. F ourie  
vind baie Su id-A frik aners in Israel 
(„D ie H u isgen oot,” 21 Ju n ie). Sk itte-  
rend is J. du P . Scholtz se  resen sie  in 
„Die H u isg en o o t” (14 Ju lie  e.v.) oor  
die herkom s en groei van  A frikaans  
deur prof. K loeke. J. J. E ngelbrecht, 
bekende sk ryw er oor jeugproblem e, 
begin  in „Die H ervorm er” (Jun ie) te 
sk ry f oor die probleem  van  sek su a li-  
teit.
J. CHR. CO ETZEE.
